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ABSTRACT
Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di daerah Hulu DAS Krueng Aceh memberikan dampak terhadap perubahan debit banjir.
Perubahan penggunaan lahan menyebabkan, air hujan yang jatuh ke permukaan lebih berpotensi untuk menjadi aliran permukaan
daripada terserap oleh permukaan tanah. Dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap banjir
maka dilakukan analisis penggunaan lahan yang terjadi pada tahun 2011-2014 dengan menggunakan citra satelite Landsat dan
metode supervised classification. Hasil penggunaan lahan yang di peroleh dari pada tahun 2011-2014 adalah daerah hutan
merupakan daerah terluas dan air terkecil. Perubahan penggunaan lahan pada tahun 2011-2014 memberikan dampak terhadap
perubahan debit banjir, dimana perubahan penggunaan lahan mengakibatkan meningkatnya nilai koefisien limpasan yaitu 0,19 pada
tahun 2011 dan 0,20 pada tahun 2014. Peningkatan nilai koefisien limpasan ini mempengaruhi peningkatan debit banjir pada daerah
hulu DAS Krueng Aceh, dimana nilai debit puncak pada tahun 2011 adalah 0,0274 m3/det sedangkan pada tahun 2014 adalah
0,0319 m3/det atau meingkat sebesar 0,0045 m3/det.
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